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113.\IIV! •J(l\ .io t'JtP]l!q!Jrn; ·rn; uoo qun J.l'lll, pu11]; m•fi; .1J1lpll;u,q,plJ 1cH1 ;nlll)PIIOl) • Jl U J{t\'l-• (ti L.l"'lhT.1:" 




~k~ lt'itl' i)Ct' gtal\ll.ldigftc mat• 
g1.tin•llctfauf idn, t)ct Jc. ht 
illavctOJ 1mtcnunnmcu 
\unt'bc. 
9cidJi 11nr bn0 rcguliirc ~n!icr, jo11bcm nnc jd3t 
nnfomme11bcn ~ riilJjn lH0°i.!Tinnrrn 1uerbrn 5nm 
feffirn ~hb11ctio11;'.;, t\rcif ucrfmtft 111crbcn. 
~tilt;; 1t,-irb bit Z~qinl, ~,, -
~tcrfnufl}tunrfc trnnrn ~ 
11. bic i;rriit ucrbirnrn 
!Yurt voile i1rnn1i1111n. 
:l:'er :Bcrfonf lirninnt 
iYt•cifog, llcti . wrhttrnt 'b. ~. 
eit~d 4tm -i. i)Jrnt3. 
fl 111 (fl Q._~ (\\T11 tl1 ! 
5 liJi;. per ~1J1ub. 
,1000 ., 
'..!000 
CT-in boUr~ linfr ~u 
1000 ~hub u: id1mn-rm, nit1Utnn!1 )t cin1 on ~·k11dl, ii 
1'.ir-:1f1 fin ~ar:1i1i11, 
~d}lVl.lt'lC ~'ld'bcrftoffc. 
2lu-~a,a1:l 'E-1T1irn, uni G'rni1 iPiorlii1rnSlani ,\II bm1l'grn. 
Jnt Jll fou\l'n. 
warlnoc, ta,oUcuc ~l'{dbnftoijc. 
40 Boll breilr, h\h' ,::rrniidlt' 3n :-,11 lirnt"' bt1.' 1),n~. ~Ucn{J ::, 
CTrnt~. ~~rqrnfit b,l,\l' li.\dr(1rnlw11 
_:.__~t1111C-1'-!0ll111 '.lt-
~l{k iibri1.1rn 
(Htrnf~ tl!ID ~trnUrngrllllll!Urr. 
~~Cl 'c>ic\rn 2:11dl1'11 tirnrl II w1r 1111 fl.'111rn $rd1t 111d11; 1t1ii- ~itillL'll(• 
fuife 611 ir-l\1f11, um iit' O!h7-.\lil10f11Uil'l1. t\t'q1,1jjt Jtl J1;d1t Dirk (ild,·,1,·11lwi1 
(Sh,af o'rrr J'r.dt'l )11 f1rnka. l~\:• n·uri:1' (..fud) 1r,111 r :JL'ft•urn. 
~ri'trl!rinllllll!il, ~rl'llirttrn nn'il ~tllllliiidic: .. 
~~011 tiifirn hnh'!! 1t11r iur liucti, il1 b111i 1•.:, ·iidJ "lht111rn 
hllirbr, 'zll1r1111h aui c1l !\1111i\·~ 
Uuncbiinc!tr ~rnrnhrm'ilrn. 
~1d1 .i_11mten iinb on-:• ,.;'i-n11t t1i ~CL•m" ~l.llu-:::lin !1t'IH11d11 1111ti l1.1l1rn l·111rn 
~nltluirnbbuirn. i,~rn-:- ni:r .1;1 lil'!l!-~• 
!Jt1t1rn r.lk 1)nif;rn til'n l l 11q. 
!}lit Um 1111 ~, £i d!h: rf ,rn h': i~ rd 1(:__ f ii r 
~{Jami-:•, ~}Jorh1lnfir, (ioriet:), 
~lanftlo, '.JJ!nttrn,_ !niri1rniiirl1tr, 
Zirii.1 r,_ · ~titbt<frn,--· llnitt.trnn. 
.\.1an~id1 ~,, ·1:rnvrri n. llnirnolfe, 
. ~pit;rn~ i~riol;, i~mbroibrrir~. t'1l1~brr. 
:iii' ':l~u11c irnti ll1 f;L'i,t1t. ll•lfi ti,~· ~ih1t1Hn nu-Hnlnnll wrrbrn \L1llrn. 
· l!Uh'~ lVirl:i 
t•Hfonft; u,fr fJfrr 
,rnoc4\cbcn . 
. -Jl"Ut iit'£\ ,')Cit fl! f1111fc11. 
2,22B,U7'2-_ 
Ll1iqt' ~~tihl !fr.bt L\it· 'Jl!q11t1( {i[11 





~/t:l:;; 1;~\!'.l'~1:,1~t~n l\~~~~;r~~~~~~~-'.~ 1~10 lfinilll(l IU!lt. ba~ ~rmofrf•~iidie 
~ 1~d1!11 -~ ~>;;-:~it: ;1 . !1~ 11 ~~rf '.~;~!L'.iu111Mi~~.~:1 :;~t~ ~c;~;111l~~::::~ ~~ rn:~~~h ~ ~a ~r ri:l~1;: 
!\·brniJrn wrhiuit m t·incm JMm: m1'/:i qtnommcn 1uurbc lthlr irbenfoTI-$ bir 
\II 11d1:nrn. ·~ . . ... . ~~~;i~i~~l~;it't.~tt~,,~ t~;(~~ll~~ltn::;:.t;·;;L,~~~- ~l~-l~~l)t~~:~ng,,{:1:,~r:~~ll~t:1:· 1·;i11~r~~~a~ 
1'1r1t· hL,{h' 1..!lm: nmb tl1m \11 lL11111l1cb mn·brn h1Ut· Hlt'l\11 t't'lll (\\cbrnud1c 11id1t ~, .. • 11.g 111 c 11 
::::,~::-,~:';:::;'::::..:;:::1::\1~ .I.\I:;~~;::1\:~f t{lt~~i~ ;;~;:;iii\~:ii~;~i:-~:::;:'. 
li. l\\'. ·.\)Llll A: liL1 • II ttnimcr m,nrn 1t1d1t t1L1r 
$ r o ii t ! ~itir brn1 uni l'LT Untn ridH cricti1rnrn. li·-.: iiub_ auf ,l)1e1c 
bt·trnflrnJl ~tlt'iit• !lt'iftl!lt' (\)cJn111rt· illl ~t'l'![Jr t>llll 
(IL1mi1t•c',:, flll1Hl t--n $rullll'itn1 u nrnpiert 1t1C1rbrn. 
~er .\1 h1:tcrjililCL 
l.fill ,\':,.\1\J ii10rLllllllll tlll~ b~lll \1in 
:•:;1tt!rH .3n11rLrn11brn. 
uexfilgt uber ein Q:apita! uon 
$5 0,0 0 o.o o. 
Gui. tt (HliS, $rdfil1cnt. 
I!. l!i~111a1111, Qlice.\jlro[ibcnt. 
l!oui~(ln[c, 11a\iim. 
Crin regrfrcd;tl'!t- ~anf;@e,, 




~luj bl'jiiinmtr ,P,<'il rillgt'3cl)ftr [apito~ 
lien tucr'tirn ,8inirn b1\ir.1J1t. 
'.ilircf torc tt: 
;J. @; • .pou[cr, Qleo. \jl. (l;[!ii, 
£ o uio Q:a [e, '.il. W. 5J ong, 
'.ilr. ml. D. (l;t,,rr, Boui~ 
Eit,pm-anri,illc. 52. 3nrµen, 
ter, Qleo. ml. iloruc!L 
Waverly 
Crrit, !minnefota 
~~ldhiat~d , manf ! • 
"°"- I f,attcn ®ca~cn. 
~1-t.1ur1 l!J, ~~r:t~rr (~onnflJ, ·Jrmn. ~ "61101u ~(afe" (ID1inncjota ~aitnt} 
. . (inti(hn~1t•,: nnllit(1(: I ver @5ad $1.60 
~10()0()().()0. i,,8irocrj!eaj"XXEp._Gad UO 
" .. ' .. _ . , ,,\llnfero .~orne tolJeat, XXXX l.4Jl 
J[1~~;;~1~q\'tl~;:t•~t111~1;h i~1:~\1:1~t\\~)C0; ,,~aiII} ~rectb" XXX - 1~ 
· -n:n- , ,,m~e Ulour" per <:iad 1.00 
,,@rafjam £Hour ,, ,0,70 
(l;ornme!J!,ge[iebt ,, 0.40 
®ct g11td lmd1m• 11uti 
~orn, !mcTJl 11nb bcrgiciJ 
d)cn r,alirn 1um, gcf)c 511 
hiilt 1a·oia idncm 1; i· o 1; c n r or. c 1· uon 





~'1,\ n t e n t ~ ~)I c t- i ~ i n c 11, 
fll~1J1c himto()tMH;Hd)rn ~lqncicn. 
(i'riir bir fjriihj11l11J Saiiou iinb rpra nntl' m?ujtn angrfonrncn,) 
wcuftct•, '.!.hlt'l)tlllf\C, ~<.1t•d(, , !.JJl,tlcl'i,tlirn, 
li·rnftnola❖, 11·1ll'l•rn, <i1,1,11t,:,), ~de, wir, 
11iijc '('.!.l1UltijfJ), ~liitjJrn 
11 11 b II I I c ~ o l' t C II 1.JJ! 1l I , U t C It ii I i ( It, 
BUGGIES& eARHTAGES 
rn aUcn .Sortcn unb AU allrn I_UH1i!.'1t1 uon bcn tlJrllcrftrn bi3 
!ll bcn rooglfeitjtrn, fi11Vt·n unTl'rc (farmer 
m1\trcitig am l'riim bri 
OTTO & M.UELLER 
in '.l'.rivon. 
6: i i c tt ,., a 41 t· c n , h) 41 n b l u n o 
F. ,VALDSCHMIDT. 
t1icn111t nirnlle id} mir tiic \llui111rdi11mfcit mriarr £anb~(eutt 111111" 
meinc (!1fc111uoorrn ,\1,mbtun9 5u {rnfrn . 
. @an( b'iL1nbrr~ fonn id} bic mtr f~1r5i~n \ll9e11tur flberlra.grnen 
,,cs: 0 II t O II e t CC l lJl O O fl Ito" 
(8loglbo~1i 






















r. l!lne ~l ber f~~:·bcl:3 
l,1mmcr cinb~rnjent ~erf,11nmlu11r, uoa 
12! It.on a. 0ilt tie' IJlb:ll:acr (f(),J ~~luobctrc1b~~tbrn iaUtc· ernc ~{eJ,1lu• 
t~;l jfr~ue~\':~1c ~~r,,/l~'j6~)t• Jr-;;S ;;'.i"'~i;\'iu~~;, tJ,;;'';~,'.'~~at~~J'~~',; l,'~:;b,'::" a,;'b:~,~~'.:\~'.~/'.~ui"'.\~) l~'.; 
Iau fiir erdpd)fenc mlinnlidJe Wr13eitcr so90 ~~,.tl gcfltftct unb baifelbc um tJon 1 ~ bts ,1 UfJr :!iad111111tags. 
2 ~marl, .WlilndJrn 2.00 ~Jlarf. '})ie 1,mterc vuuu :.Ult. nlJ6,iL :Die 611111 .... -q•114•,i,;11d,1,,11. 
f}D~rten ort~iifJlid)rn ':!ageiof)nCf,1Be li!C ii~ bajU b~Jt~rumt., untn bc,nn bt1n~) 
02r3eid)ncn l'ie GtQbte S)a.mburg, ba b:e li..!Jolcra~Lnnbcm:c Jil ®t_iien ne 
@itabHreiS filrtona, ~cftcmiinbe, foiuie JLlor~_cnm jtinbcm turl)iiltJ11[3mOU.1n 
'.tqcitc. beS- strcifcS ~lcfJbingen mit 3 ucrt~)ctlt JU l_~er~en,_ i!tbLm ilJnen bcwr 
filart fiir crh;iad}fenc mannlid)c'fil:bci• cr~tdJirn ~J_~unb111!e1t~altn ctn Gpar 
ter. )oii1Jrcnb bic nicbrigftcn mit O.~iQ, lfUrnbu~ ubcr bte ilJnen JUCrl<11mt~ 
filarf auf bcm p(aitcn SZanbe bcr Shd; ..,.,:=,iumme yll!rg.e~~n rnirb. '.j~t Wal13eH 
fe S!c.oOfdJiib w:b £uMimib im !Jlcg.icr, )mb S7 .\,)Olbrncqrn unb :~O Wanoiuoif 
14ng&be3irt Dµpcin Wct~u-n~ fJabcn. frn bri ~er 1_.!Uionacr ~rmcnlJertullliung 




: ~J~i :~~'~'._"· Qf11 bie f1ieJ1gcn ul, 
l8 c ~ t [)en •.. b:_m 1ef)r r~tt~r. i:µro~ term H_amp19cno}lrnucrrn:e i\t 4til;crcn t~B IDtr~ bemnadnt. u.or be~1 _ l)tcftgen Drt5°bu ~turjorbctllll(l crg.,111gcn, IJia 
_anbg~r1c!!._t :.erlJ,1~bdt .. ll:ert,C,t, na~J: mn_ Dric due_. ~a11it;ifotolo11ne JU 
bct~1. b1e l.btr~1!fra:::,e l11rr(1cr 311: CI:,:t: grimbrn. ~icte i_tt bercit.;-, in~ Qcbcn 
t~in~1,~1:i~nb;;r;~a'i~Z.'b~,~-3,_ i;ii~;\; f:1::i~~;1,~".,&~::f~~e,b~'.,,t'io,'!ic[i~;,1; 
fm 'oa~ ~e.rgu.1er!sr~gal bet -\)CI~ldJalt -.~ 7l"fJabrn jidJ 1mtcr ~eitu;.o ;:1c,:. t0;1~ 
~:~1,::~;~~~-0~~l~~r: ~~;l~d~\~~fit~:; ~rl;~~:~II ~i~rrv~·~i}IJt~l:f~~~~ .. •~~\iH,:,c~;~ 
ft:et~~ madJCTI, a 2.J~un 101ll m111cn, t:a.n :..'lLt.!:b~ud] crncS l}etb~u(l:.1> tl-ir'o. !,i"a 
~t ~~rw11t~j~,l~\Jt~~~C~t:3:t~ll~:~:: ~3l ~:}:11 f~J~i~Jt::U)r,ft~·l~~lJ~lij ftl,:i 
,_ g):r\:ilJ~/11l~~l~e;}[~1)~~ftt{t~1sa~:!~~t V r cc IJ •. ijitc .. ~ r~_1,·:a:ni,11:rn: 
~t1,~~',~11~;,t:: s!~ti~t"0 ~~;'.~f; l:'i;';1 }~r::itt,_c~~t1'1 ·;,~;1-Jf. i,;';;;; 
::;: a,\5nc~"!;~\ru~t~n!!lc~[:;~\\~ ~;'. i~~i~;;,'.~1"'.t;'~1~,\:,~,~;i\i~'."tiJ~,;;; 
~:;;~-,:;~~t ,{~,~~f 0:,%1;,t,~;:'J:1~: l'~;:~:~c'Ib~~~;i~~;
1
l )fi(~·' .. :;; ,1'.';;,;,','\ 
n·cr i:on !!Hi!"Loncn l·u:dJnd, fm~ iiber~ 3.l,t t.:;ci~alt _un'o unt~_rb:1~.11_ b~n ,heb 
~i~b gi~;;il!l ~(;t /~t;'.tif,J;~;,;,\;~r~;~ ~~\i,ci~~;'"~~i~:.~Jt'. b,c "" iamm!un,i 
igm 311\!elJcnbe (DebiilJ.r 3ugejprodJcn, 
niimricf) 1u:it ilb:r 150,00 ~lJ\ad. Db es fo [)ocfJ lommen toirb; :Om:e:1 1uir 
nidJt Dcrbiirne.n. 
@OrliiJ. :!)a5 (iomitc 3m ~rddJ'" 
tung Der Dbcrlaujil.,let Utut111H5l)u0c 
unb beS ~-taifcr 0 fi=ribri(g::.Lllufrmn1 .:: :· ··: ··:,··:······ 
~al ficlj lic!reffo ber '.illa(ljrage balJin 
£i:il~J~~e!J0:,\g~'.~g 1:f,~,t~ftfat~;q~;~\~ tiuli3eir,1:1iii~cntrn 
oret IinH; uon bet 1>cr(ci1tgcrtln U"nb~ ,,,.. ~'"""''""" 
ti~~!illiltclmftrafie, an Der \,f}eripl1cric 
-b~ '{.larle5, tto.dJ.1ufucfJen. '.µl1S 'JJLo~ 
nump,tgcliaube foll mil IJmlidJen ~In, 
lagcn umgef>tn loerb.,:n. --
- G cf) l1H.i b n i lJ. ,2:ier Gccon'o 0 
lieutenant ~enel~ uom U'iliilicr?~tegi~ 
men! 88 (Jierjcllifl iit bcquf• Ueberlritte 
,ur bcut\d1,afrita11ifdJcn ISclju\jtrn\'P' 
aus bcm .\)m ou,gc[dJi,bcn. • 
Sffeibcricibc, 21Mljtoffc, 2.~ronbclntf1, 
irnncrrc, l!ntcqcunc, 2hl@fs, 1'111mifa0, 
~lonrn, S)n1tbjdJ1tfJC, ctriillll,.l[L', 
Stnrpct0, ~Jinttcn, cdJul1c, cticfd ! 
'UUti> ge!Jt ;'u:ciucm au(;nottcntlid1 Ui(~crrnttlrci~, l>ci 
bent jclbit ?lcr ,Q oftrn\•rci~ nidJt in '.!.lctr11d1t f.>111111! ! 




fJaltrn bie n r ii flt c 1t1tb 
trhst ~ 
!JCtrolfactrn nnb ronirrllirtcn ~riidJtrn, 
(it}fo£,)1JtM1'l' U, 
J.f. ,\ta pi tcf. e~ ccrfc!Jrt a_uf icin _Huicm1b bctradJtcte 
Rrau .')i:ilJn b!ifftc ilJ1J11 2:ofJtt ticf ct\ .'.~~\/0g~tl!t1~;~1bf~~t!\,c!JOrt, baf; 
cr]dJrotfrn an. '2cr iPiitc ~cfudJ rilt~ hrntc nuf brni .\lrn~oni•jcticn (.':!)lite fciuc 
tcltc· noc(Hmmcr nn brr ::tfJiir. · ,poctJ5rit nrwcfrn ijt ?" it1IJ_~- er fort. ' 
icfJ~;~;;~1)~,11f/~~~c -~~~ r:(i~- ~Hic(Jc[ uorgc~ @1;•r~1~. b~k\1tt~1r;~J ,;1i~]f,r~~·~ ~~!:;~~: 
.,£:, id) ltlcif; nidJt. ~3dJ Da~1tc nidJt ro11 o~blicbw iit '?" 
Darnn. £:'lien in i~rrnf}cn jpcrrt matt . ,.!jdJ mdi; nirllt mc!Jr unh uidJt rue~ 
aUc '.:tlJiirrn .;u. ~~ lVlll' motif nodJ bic 11111cr, alt( ailc ~{11bcrrn. l3:r fJt1t bcr 
a(tc 0icmol)nlJcit." ~-hrnofcr bcu .St11!Jl 11or tile '.:.t(1Ur gc, 
SlJr jlunc fagtc ifJm, baf; fie iijm fci;t 1111D Da1111 ift er l:i11rdJ bic~aµprn 
nid)t !)lanbtc. ~ic lurnbctc iidJ fnq ab ij~~-~:111\~:\11 i\1N~n.~'111>- 6.lc3ctcr nidJt nn, 
un,~0\~/1~~1 ~1~~~c~/~~\~~.n~~t~~~DtµiidJtcrin. jc°!/~;~~~.1.t ~J{Jr ilJH Denn ~~t nodJ gc, 
~cr3citJu110, menu idJ 1rnoclcncn rounnc. ,,'"Lodi; 11cj1crn ~lhrnD fnm Der j)rrr 
i"i;iirdJtcn 2ic brnn ~Ji'iinbcr obcr i}nn• .!Baron jclli~r trnl:i i11 c.i11cncr i~crfon ;11 
burrn, bnj; 2ic J!Jrc ::t!Jiil' jo fcjrucre mit- in mrn1 .S.uart1rr unb on!J niir 
rm11111clJ1 '!" dnc1_1 ~hicj fiir bic ~11moicr Siriij\01u, 
U:c~[~:;t;t'.~'.\1-Ctr~t~nc IU:U: ~elm·, Der rite i~~!ltllil)R~~J-te 11\~: ~~~(~t:~~J:it~fiu~~: 
.,S(Jr f'c1bt~, ~td1cr ?" jagtc 6?1,t[tau ~lL~~. rf~J111\:~lt;~\~,\: 00°g ~~r ~?c~·il;·e~a~-~~ 
-mit ~t!tii~i,rrrr '~}.~lltltlC; .. 0~ jpiitnodJ bcr HirdJC fiimc." LINCOLN.lUJN(JI', ... 
{ll\;, 3~-::r)~:~_;t~~;iit ', _mir. ijf{3 ~{Hc{3 ch1~. c.t1;J1[1\11i~r;~uttrnluf !I~t '.~~/1~; )nUfr!i~~ DUn:!~l:~lr~~~::l~l;l~'~;:!1!;:·l:{l~l};\:1~\~~::,: lUa~ 
~~) ~~l~l)ttt~/r:~~i\,Jll~lct~(a~~~:{~:l~~~ta!:~ : (2\Lm:n'nf~~)~~lltlicrmrnjdJlidJc ~h1ftl"ClI: ncid)Lli! crll'Lllil'II [nnn. 
~)iorbert!1or, uub bo idJ nrcict:1 in l)cr nu.'.1nrn, icinc :1{11jrc13m1g ~u uutcr:< 
~)ll'i.fJc mar, 1uollt' ~di mit oorjpredJcn, brnctcn. 
um ;tt fclJrn, wi(~ .JIJ_nrn gclJt." ,,~a~ faun 111011. iridJt mifjcn. '.Die 
,, t'ol'.' ift t'l'd)L ~:t'licr," ltcrjc(;tc ~ll.idJt rn,u 3mar bOfc, aber ber ~cufd 
6\ujtou nod) immcr in dniner Q3cnvir:c Hitt jdnc 3Trn11bc jo lridJt ttidJt ou 
HH11l•·----- ,, 9Jimtcr, rcid)' 1rn~ l)cn ~Bad,~ _®_dia~(n fommcn," lad)tc ber ~lltc. 
IJolbrr lJcr." O}Hjrno idJnncrte ~ufa111mc11. ,,~Benn 
'.,2lc f(nb ,ber ga113c ;Hater, ,pcrr er nur gcwartct IJiittc ]" jti.i(]!ttc er gan3 
.~1blJ11 !" ricf l:icr altc .pufar, bic ~!ugcn ~bltlcjcub uor iid! fJin. ..~~rnn er rntr 
liiitcrn auj bic l\·laid1c ridJtcnb, btc bic Jdbrr 3n HJrgc\,at1gm tuUrc!'' 
~\..~itt1uc 011(; br1n iGanbjd)rnnf naIJm. H11irjdJri1l) InU er Die ,8iilJnc aufcin" 
,,'.Der jclinc ,,1c1-r 9tabtpiidJtcr lUor cin anbcr. 
nar 311 (ieber"~.mamt, M113 ruie (Sic, ~)err '.:[;ic iTiit!tuc jaj;te Hin Uri her 8d111{$ 
,'JlHJn. ~h11111_1 lief; man iidJ bci ilJm ter; ~r bcJmm iidJ idJncll unb folJ bcl> 
fc!Jcn ~ ':JJ/ utter, rcid)' mt~ bcn 5lSadJ~ \)·clb!Jil~cr't5 jd;arjc, fnufelnbe ~!ugcn auj 
~c~-'.bc;;;1~\;· ;~Ji~;t il~a~11(~1b;; !J~;".I: 1 fid:J'J~~rtJ/~~-tet ;}!Jr, ;JJ..>cvcr '/" iu!)r er (Jairn1)a l :llidJt tualJr, (\'rau .:StaMpUd)" aut bcn ~lJc\11111 cin. 
tcri11 '? ~{her Sic brottdJcn llid)t ]Lt ... ~ltidJW lJnbc idJ gCfant, aUcr mir 
olanbcn, buj; id1 mcncn bem ?dJnap<t5 irl1c111t, al~ oli'(I jcit ccitrrn 2lUcnl) nodJ 
bicr!Jcrfom. .JdJ l1ol1c niim(idJ 1iuad gc~ i_d]lcct1tcr mit<1f)lm1 getuorbcn iit, ,Perr 
l'~~!l~~!~I~".\)crr .l)i:i(.JU, lJalicn Bie nidJto ..\.,)~:J~;;~.f ~~:a~·? ~~ai:t ioll ba~ fJcie 
;}ct!, l:'.!}ii~};;i:r i~·::1 :::1;1::::::l:~,ctt? :lr;;'.,\::Nt~f,J~i:'.;%':~i::~~J;;t;;i~;r ~\~i~; 
:['er ~Ute brnrhte bic lmfc ,\)at1b 3t1111 a11r,1'.rrc11c:.1." 
~orid1ci11, Dir er bi~[]rr. !Jlutcr iidJ qc~ ,\1ol)n frnt:_tc (lie Stirn in bic .\)iinbe. 
lJaltrn lJtlttc, 1rnb in berjclbrn ·6.hiitciu~ ,. :)(1d)lii Tlir 11nnut, .. :l.\_tchrr," mure 
0d1maqbornitotf. ::Ccr i1rnnc ~Ulnnn melt~ er. ,. ~lJ;'cin llnn(Hct [tar. mir l:irn 
crjd1oubcrtc uub trot cimn 9d;ritr 3ue Hopt 11er~rcl)t; ;JlJr ronnt\i ~ndJ 1uo!J( 
QL. !L Q'.Qlouurnch. 
~oltr & '.§nnhrnmicr 




~~;~ fn1111 i_t, .~1cn ,~ti~/ll· ~!lier 
bcn '?" ftammdt~ er. Holt111nc ncich!of1~n unD uonuarrn ! .S·ic ________ _ 
.. ~
1luj bcr thitcfc brim ~dJlolV' ia~tc foml!trn idll'Il 11od1 burdJ. :.!.~elm l:icr 
bcr ~lire ucrr,!!iinr unb anjd1cincJ1b Hite !\·dn~ 211lt1r!!icucr llb\lil.it, muf; cin ~\Ce 
bcja11ncn. ~. 1:11, uct1mrn 2ie il)n mir. bcr ild1 ~mfcn.' ~\dJ !Jab'(! ojt nrnrnl}t, 
R~~I:)l~t ;~~\ n:c~ri\ ::~\'C~c~tif~t~~~~:lJ~ J1:1~1rn~~~r :::~J:i?f~;~cn°:'~l~ ~~1~[1f:~lm 
mcrf; ~\l1r :.l}atcr [Jictt nrof;c Ztiide lEicbcr lcl:iin. Olio 111r~ltta.cte unb Drauf ! 
barnuf, unb 2ic l)attrn bcn .Stocf in ,\)ab' id1 nid)t :.h'rdJt :I" 
illlciJ bci iid1, al~ 2ic 11cftcrn 2lbcnh an (Y11irnt1 iaD u11bcm~11lict1. Ciine '.rob~ 
mcimm -'-!fou l1orllcifanicn. 0otd1' cincn tcnjri!lc 1Jcrrid1tc im jm1111cr. 
-?torf ucrmij;t ma11 nidJt \)crn, 1111D bare ~er ~}rtcrnn rntjdJ!: rin pa~r illfo{ 
um (Jab' ich ilJn rilcidJ mit11,cbradJt, am 11111 1'cm l1r,l;n:11cn ,:;::r\Jcmcl lj)H 1111b 
id) ,ur 2rnb! ginq." . her, b11lti ti1c t':hruuc 1rnl) boU:1 jcm !ccreil 
(~1nirnu nal)m 0bcn Stod, .... itcltte HJtt 0:~lno 1111fdia11cub. (inblidJ crlJob er iidJ 
in bic \Scfc am Cfrn unD jc~tc iid) bamt 3ogcrnll. 
Dem G.inj1c qcl1rniib.cr. - lfr nrnftcrtc Da-3 .. ~)ct,;t n~11f; irh 3111"iid ia\i ~uarticr," 
brnttnc, rn1t3r1ine 6lcjidJt beg ':.1lltc11; nm iantc er, fcu1c 'fd;ftlppc llll{Cl' ~en ?trm 
)Lt mtbcctcn, ob bicfcr ctllln~ luiiic obcr ~~crn11;rnti. __,,Za 02ic . bodJ 10 .. 9titin 
cincn :!.{crbadit IJcgc. ~ic !Jat"tcn ~inicn 11111:l, 0rnu. ~tnbtpiul;tcnn -" !J1cr_ lJob 
obcr blicbcn ll1m uulcjcrtid). er ~cqdJmtl,:t blrn_;clt1b i:'ith~ lcrrc (~)lal) 
:.!.~cbcr mar ein ~ctcrnn Der fdJlcji:c au,. · _ 
fd1rn ~lricnc. ~{{(l Mr ,.8brijtc" t>. • ~ic ~Lti1lmr rcntc ;if'lJ tii,iH. (~lnjt:1'!.l 
?J.Jlndro11J im Jn(1rc 17-11 b..cn 0tamm abcr nriff l)aitin nadJ brr i\°l(1jd1c Hnb 
be~ ,\1ui1.1rcnrc11ilucm~ crrid1tetc, lUcldJc~ fd1rnft~ ba~ (''Intl_ nod1 ri1mrnl uolL !ir 
norh l)CHte bie fdJ1t1ar5c lh1iform unb bic IJattc itdJ ucrnclilirl.J l'c11 .\iopf bariibcr 
IJ.Jliit;c mit bcm :::toDtcnfopf trcirit, ba ~crbrL'd1cn, tunl3 brn ~lltct~ 511 fo unne~ 
war er, bamatu fd1011 frin junncr ~lJl.amt 1110!)11{ld_1rr 2cm1br l)rr11cfiH1rt IJnbcn 
mclJr, untrr l:icn lirjtcn, bic fld) frcitutl, fon!!ll'. i:'·cr 2tod nl!dtLltiar 11ict1t _ 
[in bc111 tnpfcrm '.Cbcrjtrn 3ur $er~ Der (~\runb, bnl:' fn\Jltc er inj1i11ftiu, an° 
iiinu11g jtclltcn. 1::ic '.:t(1atrn be~ ~le< bci"njrit1: nbn- !111ttc_ er aud.1 11id1t bai3 
~ ~l;~ C 11 ht r::!: i~\1 d1 ~ Celi 1?1 f ~w~~:; C t~e~I~1\1; n~r~ ~\t I~}~ 1: ~. ~;' ig~~ I a t\1~:~ l~~) ~fl~~ -~111 ~~ ~l t~:~ 
ltd) 111it llcm 2lillc!gcfiif[ llOl' bic !lllii!JC bccl~H tiernwcht. 
iticf;, ,,.'Jjajia '...lJl~1io11g □ !'' (1.'ltauiidJcr ~icbcr lm·tc fcin _(\i[M Lllti Die (~~c~ 
n111d1) ricf 1111b jcmrm _i.:fcrbr bic 2-po~ funbl)Cll tier t'il'rrjd)Ll\lctf unb ginn b□ lltl 
rcn oaU, bnnn rnodite (,fort hem gn~big )ciuer :!t!r11c. 
jcin, bcr il)m uor l:iic mi1tJ\e fam. ::t.:ic ~~il~~vc l)ntt~ miilJl'l'Hb Der nnn:;cn 
~fcbcr !Jtltte bd (le~· t"ctbcMabron gc~ .8cit l'tll' llc1t1 rn. ~l.llnirnrr jdHll'f bcobndJ• 
itanl:icn. ~ki tS.l)otuitlJ na{Jm er dncn W. Zic war nbcqrnnt, bt1f: mnn i!Jr 
Oftcrrcid)ijd1m £'ifl3lcr gcjangcn, bcr ct111a~ t1crli1n·g, ctwo~, mouor iic fidJ 3u 
ilpn, 1uie. c~ ba51111!ol ~lricg~ncbraudJ jiinillrn t:a11c. -
mar, ionlctd) fdncn ('kll:ibcutcl unb jcine (\l11f1at1, L'cr (lie f\L1lqc unwrnornc 
lllJr rrnlJliuDigtc. ~er ,Du!m· brial1 ~l(adJt 1111(1 bcn. [11111:,rn ::ril\1 rnic uon 
ba~ (.\;,c[tl, tlll\Jm jid) cincn :J:'ufatm unb 1[5'micn ticrjol_qt im tidcn .'.!tt11ltic []crnms 
gab Dem £:'iii,irr ~llrjc unblHJr ;uriid. gcirrl llllll', ·l11Juc nl1d1 nnr. ci1111H1~ 5u 
,,f)c~T ~'icutcnont," inntc er, ,,..Sic iinb rni101, ionti tll!rl1 in bent 2d1lafr ~1r1cr 
cin l'lcianncnrr unb braud1rn .;jlJrl.S\c{l); ~liadJt triue ~H11hc. :.!.~~itbc ::rrnumc N
ctmon ~lmcriran 
t~t·j~~l~~r ~-- '~~;it:U ll~rr a~~,rctr~~1c6 _f; l~r~~~:1\:~1!.hn,f I~\:~::~.t~?i11~~~f~~t~!Jt~11l;~11;: ~ a) ,1 t1 t!\! ~ l'1l f± (_~ 9), t) 
ctwai:." 't'rri:'bcrf1mad1tc ilJu baj1ir no\1; ;uwcilcunl:ob fie itdl 1111t"I tratllll 
~nf bcr 2.[cllc 3nm ~lnter~iii~i~r. ici11 ~~~JI, 11111 ilp1 ,11 bctrnd)!Cll . .t~lridJ 
0it~·id1 3n ~1lnfnuri brl:' f1cbcnja\Jrt!1CJ1 unb- nut cin_11rf11llrnm ,.~11nl't) h~n er °i.'a, 
.\tncnrii ltbcr mmtic er jctn,ycr ucnuun, a_b 1111::i 311. tch1_nrr)t101l L''.1~ t,lci1d1t 11cr, tl\ntierllJ 
b~t unl) 11111f;tc fi~1e .f1ci1.11atlJ 311, ,,tdJl'llll; itl' l1l1::tr ~!)11 ll!tmrnrru wir cin I 
rmflicnrbp1. Tic {'lll!tHCJ1mi1t;c abcr ~~.inb, jo baj; fir b1c '.:tlJrnnrn nid)t 3u 0 
IC\\tC er 1tie wicl:irr llb, au~ wcldJcm rnd!Jnltrn fo1;mc. !'..:. (I'. ,\_1 ,1 11. 
(~in111bc man ilJH bolll 1111r nod) bcn 
1oblrntopj l)icf;. ~ .. 
J 11 ! I i1 ll ~li ll ti °Cl 1 d, .. 
, Jotutt. 
.. 1111ii1rn 
'Lav 1t1nr Der l_ll{ann, bciim uenuit, 
tcric~, 11L1rl1rnbchrcttr~ ~lntliLt (\luflau 
,~t:t:c j r11'..\ ~~~~~r lg,; 1i c ;if 1[1\~:tt\~·i::b ,i 11 ~l~t;; 
0111rn•l'l111 l!l\11'! 1:'i'll (jlt••rt\\'I\ tr\· 
,\t1ltl,1 
mit offrnlinrrm:2~:ibrnuil'.rn bcu .~.Hra11n1-
1Uci11 d11,t1rtd1rnlt. ' 
,,t\lcf1111ti[)dt !" j11ntc her :Jllte, bal'.1-
nrof:c \\;l11i thrrnb nnb bn1111 mit bcn 
~'ipprn id111rn~rnti. ..~Jlo!Jrrndn(ICllt ! 
·~a~ l!Cl!Jll' 1(1 :1.'(nLh(lllbC! ! t -i~ro11111;ia 
li..:-mul'.I iiir ~~rtlt!l!1otbcridrnnp~1. ~1..'ij 
irn 21c, .~"'lrrridll~lh'I!, uirlJt tin_(; id) brn 
2d111ap,:1 io nrrn 1111111, t1bcr mid) jclllcr 
nlll_tl 1rl1, n1rn11 id1 n:d1t tiid l)m1on im 
~'cil1r t1nl1i'. \'1n(JalH1! 1\Tnu 2taM 
f/1l;:l:l~\~t1d\'.~~ t:11 ~-;1'.'. ~tri~l!iii/i1ftl~1:~~; 
Cllll'II .:_l_lrn~rr l111l1rn." 
~ tic t~titlll'C nl'\:, llhlll' dn i~:ort .,11 
ia!~.r(i~\t'1~~~~;1~,'.;:1.;-' .~~~~-~-~\;~'I:1l'.;1 !" nrinitl' 
~~:rhcr, 1111b mil fdnrn 11,nrd11l:if11, t1l111 
[J1111Nn ,\,1l!d1rn mnnrtic11c11 ~111nrn nit :1 
~ii' :lJilli!C\ llllLl b\ll!Jl l'Clt ::::'o!ill ill! 
ll[1u:,rl11P. ,,2.ic il'l)rn ni,ht 111!? wir 
il111it .. '_Jl'IT t1tilu1; ll't11H1:1 t1awd1rn 
21c lUd,t 1rnd1 °llltll i:'L'll :!_\\1i:)l111i:'d !" 
0:r 1i111;1c "th\ ('illlV l)11111111rr, ll'H• 
bir Hnrn11£1lic3afJfrn, dnf rnbct, cr(Jiiit bm Qs!Jil)1ir fiir 1 ,3n!Jr frci. 
~l•,llt''l'I ,llJqot; \ \1/1,' 
!•.l\!11 \lltti l'I' L1l'il 
,;;;;11,1,00. 
; 
